




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DTEi 348y'4 
- 
Peralatarr dan Teltnlk Makmal ,Ff.zLk
Masa z (2 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperik.saan ini mengandungi EMPAT
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan.
Kesemuanya wajIS-6Jawab di dalam Bahasa lvlal-aysla.
l. (a) (i) rakrlfkan truput dan konduktans.
(ii) Suatu kebuk disambung kepad,a pam regapan melalui
suatu sesekat (konduktans =,5OO .Q,s-r) dan suatuinjap (kondr:ktans = 5oO ,Q,s-r) . Semua komponen
disambung secara bersiri. Jika tekanan dalam Akebuk dai pam rgsaffi-asing-masing ial-ah 5 x Io-+
torr dan 5 x l-O-)torr, hitungkan
i. jumlah konduktans untuk sesekat dan injap
ii. truput sl.stem daniii. Iaju mengepam dalam kebuk dan laju Pam resaPan.
( 4o,/roo)
perihalkan operasi satu
untuk mengukur tekffi$) Dengan bantuan ganbarajah,tol"ok pengionan yang sesuai
vakum tinggi d.an terangkan
tolok tersebut,
satu cara untuk penjagaan
(3Ol1oo)
k) Suatu kebuk (Iuas permukaan = A sm2, ketebalan dinding
= B mm) dipam turun sehi.ngga mencapai tekanan muktqmad.
Pada keadaan Lni tekanan dalam kebu$ ialah I x 1o-' torrdan laju mengepamnya ialah 15OO [s-r. Kadar keluar gas
dan ketelapan bagi bahan kebuk ialah 2.5 x lO-o torr
liter 
"-1"*-2 dan 2.8 x ro-8 (torr li'Ee.r; s-1) (m.) masing-masing. stn'
Jika beban gas dari proses keluar gas adalah 1O kali





(i) ketebalan B dan
(ii) Iuas permukaan A leebuk ltu,
(andaikan hanya proses keluar gas dan penelapan
mempengarrrhi tekanan dalam kebuk) .
( 3OlrO0)
2. (al.
3. (a) Buat satu karangan ringkas tentang kesan
c, 9, \t n ke atas tisu-tisu hiduP.
(b)
("c)
(i) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan bocor
nyata dan bocor maya.
(ii) Lukiskan suatu sqsunan sistem Pam yang boleh
menghasilkan lO-/torr. Semasa operasi, sistem
inl hanya dapat dipam tunrn sehlngga 1O-" torr
sahaja (dtbaca dengan tolok pengionan). Senaraikan
kecacatan-kecacatan alat atau kor:ponen yang mungkLnberlaku.
Andaikan hanya kebocoran berlaku pada sistemini, namakan SATU tolok atau pengesan yang sesual
r:ntuk rnenguJi*T66ocoran ini. Terangkan car_a
ujian kebocoran ini dengan alat yang dlpilih dan
nyatakan kelebihan dan kelemah.an cara ini.
(sol100)
Band.ingkan kesesuaian keluli nirkarat dan gelas
sebagai bahan pilihan dalam sistem vakum. 
e,/Loo)
Garispusat tiub rerambut suatu tolok l-{cleod ialah
2mm d.ln isipadu bebulinya ialah 3oosm3. Panjang tiub
rerambut tertutup ial-ah lOOmm dan jarak terkecil yang
boleh dibaca daripada tiub ialah Imm. Anggarkan julat













Tingkap bagt satu pembilang Geiger-Muller adalah dibuatdaripada bgrilj-um (A = 9, Z = 4) delgan kgtebatanO.02 kg-s-z dan_ ketumpatan 2.6 x IO3[g-m-3. Apakahtenaga mj-nimum bagi sinaran-B yang boleh menernbusitingkap ini?
(.Di beri, bagi sinaran-B
R(kg-m-z) = ar{
di mana














(-c), Lakarkan satu gambarajah yangpenganalisa berbiJ-ang saluran







4. (.a) Suatu dawai yang oenjangnya 3.Orn dan luas keratan
rentasnya L.23 x IO-/ m' digr:nakan dalam suatu ujikaji
mengukur arus dan voltan pada suhu berbeza. Hasilberlkut di dapati:
suhu (oci 30 100 150 2o,U^ 25a-
-v'o1tan (mv) 82.5 ro6 .6 119.4 i31. 4 I41 .5




(i) Lakarkan graf rintangan melawan suhu'
Hitung pekali sutru rintangan dawai





(b) Terangkan kaedah pengeluaran sinar-x daripada
suatu tiub sinar-i din apakah ciri-ciri sinar-x
tersebut' ( zo/L@)
sampel di{aPati
dan 44.96" aPabiladigunakan. Hitung
pemalar kekisi
(c) Garis belauan siqar-x unluk suatu
pada sudut 2L.b5w, 25-22", 
-3J:99""i'inar-x berjarakgetombang 1' 51ol A
' nilai d, inileks Mi.ller (h'k,t) d'an
bagi samPel tersebut.
ooouoooo -
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